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要旨 :われわれは,過去 6ヶ月において静岡赤十字病院救急病棟に入院又は入室し,そのう
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に見つけて !すぐに対応 1東京 照林社 ;2004
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Abnormal Behaviors of Hospitalized Patients
in the Emergency ward of Shizuoka Red Cross Hospital
Akiko Ota,Yasuhiko Ajimil),Yokoゝ/1atsumura
Emergency ward, Shizuoka Red Cross Hospital
1) Department of Emergency Medicine, Shizuoka Red Cross Hospital
Abstract i We reported about hospitalized patients who showed abnormal behaviors
in the emergency ward in Shizuoka Red Cross hospital. We obtained data from 1,153
people ranged from 9 to 99 years old (mean ag'e 68.3, malelfemale: 608/545) in recent
6 months. We identified abnormal behaviors from nurse summaries of discharge and
judged such acts as abnormal behavior to cause hindrances for nursing duties by de-
mentia or delirium. We counted not only the patients who actually showed abnormal
actions, but also the patients who were restricted physically due to restlessness as
cases rvith abnormal behaviors. We investigated the total number and the ratio of
the patients who showed abnormal behaviors according to both of age and ADL (ac-
tivity of dailv life). The patients who showed abnormal behaviors existed mainly in
70's and more than 70's. Besides, a ratio of patients with abnormal behaviors sud-
denly rose with increase of age, and it was 24.4o/o at 70's, 45.3% at 80's and 63% at
90's. While patients with ADL 0 which means independent in daily life showed almost
no abnormal behavior, the ratio of patients showing abnormal behaviors increased
according to ADL level: the ratio was aboul 20o/o and 4096for patients with ADL 1-2
and ADL 3-5, respectively. In conclusion, we should perform careful management for
the aged patients of 70 years old or more and for the patients without independence
in ADL so that they don't cause dang:erous situation or accidents in the emergency
ward of our hospital.
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